













entre 1*1 d'agost de 2004




29 de juliol de 2005





























Treballs publicats entre el
16 de juliol de 2004 i el 15
de juliol de 2005 que
tinguin relació amb la llen¬
gua catalana.
400 euros





















l'I de juliol de 2004 i el 30
de juny de 2005 que tractin
qualsevol aspecte relacio¬
nat amb els Pirineus.
3.005 euros per àrea
30 de juliol de 2005
Premi Periodístic Garbinada




Adreça: Raval s/n. 25160-Granyena
de les Garrigues (Lleida)
Telèfon: 973 136 449
Mail: totsjunts@
granyenadelesgarrigues.xctl.net
Requisits: Treballs de tema lliure
realitzats amb qualsevol
tècnica, excepte la digital.
Dotació: 300 euros i 2 accèssits de
60 euros
Termini: 17 de juliol de 2005
Premi Iberoamericà de Periodisme
Rei d'Espanya
Convoca: EFE /Instit. de Coopera¬
ción Iberoamericana
Àrea: Mitjans de comunicació,
ràdio, TV, fotoperiodisme
Àmbit: General
Adreça: Agència EFE, Espronceda,
32. 28003 Madrid
Telèfon: 913 467 100
URL: www.efe.es
Requisits: Treballs en espanyol o
portuguès que contri¬
bueixin a la comunicació
entre els pobles ibèrics
difosos entre l'I de juliol de
2004 i el 30 de juny de 2005.
Dotació: 9.000 euros (mitjans)
6.000 euros (TV, ràdio,
fotoperiodisme)
Termini: 31 de juliol de 2005
Premi Consell Municipal de Premi Boehringer Ingelheim
Benestar Social al Periodisme en
Convoca: Ajuntament de Barcelona. medicina
Consell Municipal de Convoca: Boehringer Ingelheim
Benestar Social Àrea: Mitjans Audiovisuals i
Àrea: Premsa escrita, Ràdio, TV, Premsa escrita
Periodisme electrònic, Àmbit: Espanya
Àmbit: Barcelona Adreça: Av. Diagonal, 512,
Adreça: Plaça de sant Jaume, s/n baixos
08002-Barcelona 08006 Barcelona
Telèfon: 934 027 000 Telèfon: 932 360 900
Requisits: Treballs divulgatius sobre la URL: www.boehringer-ingelheim.es
problemàtica social a Requisits: Treballs vinculats a
Barcelona publicats o l'àrea de la medicina i
emesos entre l'I d'agost de que hagin estat difosos
2004 i el 31 de juliol de 2005. en el 2003.
Dotació: 6.010,12 euros per àrea Dotació: 12.000 euros per àrea
Termini: 31 de juliol de 2005 Termini: 15 de juliol de 2005
